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1 message
Wed, Oct 14, 2015 at 7:28 AM
­­­­­­­­­­ Forwarded message ­­­­­­­­­­
From: NDLS Update <lawcom@nd.edu>
Date: Tue, Oct 13, 2015 at 6:44 PM
Subject: News & Notes from the Law School this Week 10/13/2015
To: Joseph <jreimers@nd.edu>
NDLS Update is a weekly email newsletter of news, events, and opportunities for Law School faculty
and staff. For daily NDLS news and updates, please visit Today@NDLS.
Week of October 13, 2015
News and Notes
Notre Dame Law School is pleased to announce the generous donation from alumna JoAnn Chávez,
’86, ’90, J.D., to establish the Chávez Family Law Fellowship to benefit Hispanic students at Notre
Dame Law School.
Mike Kirsch was a panelist at the Michigan Symposium On Taxation And Citizenship at Michigan Law
School on Oct. 8.
Mary Ellen O’Connell was quoted in the Guardian article Doctors Without Borders airstrike: US alters
story for fourth time in four days on Oct. 7.
Events
Wednesday, Oct 14.
Clint Bolick of the Goldwater Institute will speak to the Federalist Society on school choice at
12:30 p.m. in Room 1130.
Mayor Buttigieg will discuss his experience as Mayor of South Bend and the challenges he has
encountered in his position at 12:30 p.m. in Room 1140.
CDO Create your dream public interest job through the Equal Justice Works and Skadden
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Fellowships is at 12:30 p.m. in Room 1310.
Live from London! A panel of NDLS alumni, professors, and current students will speak to
students on internships and practicing law in London at 12:30 p.m. in Room 1315.
1L CDO Orientation is at 3:30 p.m. in the McCartan Courtroom.
Meg Penrose, Professor of Law at Texas A&M University School of Law and graduate of CCHR’s
LL.M. program in international human rights law, will discuss how her Notre Dame education
informed her decision to help secure justice for those on death row at 4:00 p.m. in Room 1140.
Thursday, Oct. 15
Faculty Colloquium at 12:30 p.m. in the Faculty Meeting Room. Meg Penrose of Texas A&M will
give a presentation on To Say What the Law Is.
The Sports, Communications & Entertainment Law Forum will host Sports Agent Eugene Lee at
5:00 p.m. in Room 3130.
The Christian Legal Society will host a social with Professor Bruce Huber at Rohr’s at 3:30 p.m.
Huber will discuss following Christ in law school.
Friday, Oct 16
The Sports, Communications & Entertainment Law Forum will host the Director of Legal Affairs
at the NCAA Chris Termini at 12:30 p.m. in Room 1130.
Judge Ann Claire Williams, ’75 JD, a Circuit Judge for the U.S. Court of Appeals for the Seventh
Circuit, will participate in a “fireside chat” with Professor Tidmarsh about her career and legal
jurisprudence at 2:30 p.m. in the McCartan Courtroom.
Dean’s Bookshelf
Peg Brinig recently contributed a reprint of her article on policy choices embedded in the US legal
regime governing substantive parenting. The cite is:
Margaret F. Brinig, Substantive Parenting Arrangements in the USA: Unpacking the Policy Choices,
Child & Fam. L. Q., Vol. 27, No. 3, at 249­259 (2015).
Many thanks and congratulations to Peg!
Have a submission for The NDLS Update? Send an email by noon on Thursday for inclusion the following Tuesday, to sgood@nd.edu, or
contact NDLS Update editors Susan Good or Jody Klontz. Archived issues 
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